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lebt - Untersuchungen zur Frage der Behandlung behinderter Kinder in der Antike, in: Hephaistos. Kritische Zeitschrift 
zu Theorie und Praxis der Archäologie, Kunstwissenschaft und angrenzender Gebiete, ?/? -????/?, S.???. 
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Griechenlands. Aspekte der literarischen Sparta-Rezeption im »Dritten Reich«, in: Kultur(en) - Formen des 
Alltäglichen in der Antike, hrsg.v.Peter Mauritsch und Christoph Ulf, Teil ?, Graz ????, S.???.?
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